















れている研究を分析し、「 幼稚園教育要領 」（ 平
成元年3月告示 ）が施行された平成2年度の研究発


















「 音楽リズム 」、「 動きのリズム 」は共に、領域
「 表現 」以降用いられることのない用語となった







A Publication History of “Music and Rhythm Guidelines for Kindergarten 
Educators”（1953）– Part １




本研究は、戦後教育改革期における「 遊戯 」刷新の動きと坂元彦太郎の「 リズム 」の構想につい
てまとめるものである。
文部省の坂元彦太郎は、「 リズム 」という用語を考案し、幼児教育における「 遊戯 」刷新に取り
組んだ。しかし、『 保育要領 』に書かれた「 リズム 」は、坂元にとって不満の残るものであった。
昭和23年9月に「 保育要領改訂委員会 」は設置されるが、それは、「 リズム 」について研究を重ね、
「 遊戯 」刷新を図ることを緊急の課題としていた。





























































































































この頃、幼稚園は「 学校教育法 」（ 昭和22年3
月 ）に基づき文部省の所轄、保育所は「 児童福祉













































からのわくにはまった『 おゆうぎ 』であり、『 お

















ヘファナンの「 リズム 」は、「 音楽に合わせ










抵抗にあって失敗に終わった 」32)「 リズム 」を『 保
















































『 保育要領 』の「 リズム 」は、H.ヘファナンが
示した資料と同じ2項目目であるが、H.ヘファナ










い、「 遊戯 」に代わる用語として「 リズム 」を使
えなかったが、『 保育要領 』に登場させることが
できた。




にある 」36）と記され、内容としては、「 唱歌遊び 」


































































































要領 』の「 リズム 」を書いた執筆者には充分伝わ
らず、文章として表現されていないという不満を
抱いている。


















































しかし、坂元自身は『 保育要領 』に書かれた「 リ















































































































































この「 リズム 」は、学校教育法（ 昭和22年3月 ）
の幼稚園の目標に採用されなかったが、『 保育要













ヘファナンの資料では、「 リズム 」を「 音楽 」とは
区別し、独立した項目として取り扱っている。




と記され、その内容には、「 唱歌遊び 」と「 リズム












本論文は、「『 幼稚園のための指導書　音楽リズム 』（ 昭
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